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¡aportante periódico dol Esto- es m u y humano, «ÍS le-
• protectorado francés 'gí t imo y debe de ser. 
nreSs Marocaine" ha dado' ¿Pero porqué muchos de en tasía donde danzaban muchas rado liacer cara de bandido por Conferencia panamericana en LA COMISION DE ARB1ÍTRA 
? ublicidad un in teresant í - tre nosotros olvidan en sus pre debilidades humanas, con falsa íílie el vercladero bandido había 'e l conflicto con Bolivia. !JE EN EL CONFLICTO BOL1 
11 Parlículo, que hoy repro-|ocupaciones personales que pai's protector. p'a P^parado su golpe, y pbrj El Gobierno paraguayo dice VIANO-PARAGUAYO DÉGLA 
'®0 os para conocimiento de desde el día en que desembar-j j je aquí lo pasado. Nues-l^116 los Magistrados abruma-(que ha sido el primero en so- RA HABER TERMINADO SU 
Jros,lectores. learañ sobre esta tierra, cada f,.ftS o l * * * ^ * 'dos por los folios de estos pro-llicilap que el conflicto fuese so! MISION 
{ ol ar t ículo: 
issfl DEFENSOR DE LOS IHTEHESES DE ESPAKA B MASH'JECOS AÜO YIÍI.-LARACHE, Miércoles 19 de Dlcieiabre de Í928 . - I im( )n 2.361 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
UN I M P O R T A N T I S I M O ARTÍCULO D E «LA P R E S S E M A R O C A I N E : 
ASCEND1EHT 
í:sta g-nte no est^ pagada... Somos conquistadores, de-
jmpjner nuestro ascendiente; tenemos delante de nos-
8,1,5 ios simples; es preciso dominarlos por un ascendiente 
f"5 ĵ i y después moral. 
^He Óqui lo que rni deber me ordena que diga.» 
^^a^o Roux. Tribunal de Rabnt 5 diciembre de 1928. 
en oro, con adornos de ridicu-
lo. 
A ello sse .unían los mdige 
tos entre franceses, a la vista 
de los indígenas, las bajas que-
rellas, las discrepancias de co-' 
lonos y colonos que hacen reir 
a los musulmanes y nos des-' 
acreditan completamente. 
Con frecuencia estas quere-
E L C O N F L I C T O B O L I V I A N O P A R A G U A Y O 
Ei Paraguay ha decretado la mo-
vilización de su ejército 
lias han sido llevadas por los LA CONTESTACION DEL PA raguayas han reconquistado el 
descontentos hasta el íalio de' RAGüAY A MR. KELLOG Ifortín "Mariscal López", tras 
i la justicia, donde un procedi- jun sangriento combate en el 
ñas, que ocupaban situuciones|mien^0 y una jurisprudencial Asunción.—Hoy se ha he- que solo tuvieron doce hajas, 
elevadas, y cosa más grave'mliy complicada y sutil, son'cho público el texto de la nota de ellas un oficial, 
aún, los jóvenes. Aquellos cuvo^ncolI1Pren^^nfi Por í®3 iudí- dirigida al secretario de Eo.ta-| Los bolivianos han tenido 
espíritu abrían a una nueva cul ^erias ^ termina a veces con do, Mr. Kellog, en la que el Go once oficiales muertos y gran 
tura, se veían envueltos en ESJinsultados desconcertantes. ibierno del Paraguay decWa número de individuos de tropa, 
ta especie de baile °de la fan-' se vei'a al hombre hon-iaceptar la intervención de la' 
He aquí 
, „ — v . . ^ , ^ ^ v . « v w v ^ * * ^ . - | n e a q u í IÜ p a s a a o . i M i e s - i 1 — — 0 , « r » o x ^ w ^ - ^ ^ ^ ^ L K J 
jcaran sobre esta tierra, cada |ros aduladores elegantes se ^os Por ^os ^0^os ^e esto5 Pr0"j^c^ar ^ue ê  coll^ic*;0 iuese s0 
tuno de sus actos se cumple en ^an marchado casi todos, los cedimientos y de sus textos, metido por u n tribunal impar-| 
• presencia de una raza ex tran- que quedan se han amoldado. siemPre fallaban en su favor, cial, y que hace cuantas g^stió' Buenos Aires.—El presiden 
'jera? Por un lado una socie- La edad ha hecho su obra pero Es con â j u & ^ i a con la que nes puede en defensa de la paz te de la Comisión de arbitraje 
•Con la Pala Î>a ve^aíJa Por la dad refinada, un poco rehacía ia a tmósfera no es la imsma. podemos extender con más fuer pero declara que la actitud de en el conflicto boliviano para-
Ujoción. cs con â ÍI110 ^f111103 poco dispuesta a ver nuestro fio. No nos queda más que el re- za ^ mas segnridad la obra que.Bolivia es desalentadora ¡guayo ha declarado haber ter-
decir estas cosas, por que 
recimiento, por otro lado una cuerdo de un gran jefe. Pero ^iemos labrado en Marruecos, j Iminado su misión en vista de 
j sentidas palabras pronun- raasa primitiva, sencilla, pue- en este momento hacemos núes ' Nada se imPone al indígena,ENCUENTROS ENTRE PARA^la respuesta dada por e) Go-
das al borde de tres tumbas j . j ^ toda dispuesta a eilc0]1|rnr_ ^ exámen de conciencia y!Por ^ vea en aqiiel que lo GUAYOS Y BOLIVIANOS ibierno de Bolivia a ia nota que 
las inspiran: tres tumbas nos superiores, y que hoy, ante buscamos nuestras faltas. ' ¡mande o lo gobierne un alto =011i Estos son los actos diarios, espíritu de equidad. 
ise le envió. 
El ministro de la Guerra ha aculadas de sangre, tres tum nUestros errores, refleja la 
sde donde brota una gran risa de su ironía> fde la vida del terpitopi0j mas' Mejor que todas las utilida-jhecho público un comunicado.' NOTICIAS CONTRADICTO-
¡cción. | Muy a menudo se piensn que qUe todos los otros que crean des de uria sa^ia política, m e - ^ e l Mando del Chaco, mani- RIAS 
Sí, los asesinatos se mult i en este país, donde cada cual ha o destruyen nuestro aseer.dien-J0P ^ los batallones de hie-.festando que en un combate, 
¡canon el territorio y en las venici0 a aportar su labor para {e morai Irro, una organización judicial(librado con los bolivianos es-
mdades de Marruecos. 'adqui rir un legítimo bienestar^ Cuando el indígena de la lia-,aProP^a<^a' es ^ee'1"» despojada tos fueron rechazados. 
Nueva York. TÜUCO de Bo 
livia como del Paraguay se re-
Las víctimas? Colono?, 
un deber moral bien ganodo, pe J ^ J ^ yg llegar un colono fran-'^® partidismos en la forma de Agrega que el teniente Gar-jciben noticias contradictorias 
tonalidades del come,,c10 ro en sí admirable, s e , i m p o n e ^ recuperó los fuertes de|dando cuenta de sangrientos de la industria. 
Los criminales? Indígenas, 
beberes de la montaña, agri-
uiHores de los llanos. 
hacerse respetar, hacer respe- para él la anrora de nna nueva 
tar a Francia. Lyida. Tendrá trabajo, buenos 
Conviene a las colectiyida- salarios, aáociaéiones dbmle rei 
dadora justicia humana, debe|Qenes? Baiua y p ^ y ^ i a ai combates desarrollados entre 
de asegurarnos una aureola de'do j e una columna que hizo'las tropas de ambos países. 
respeto y acrecentaremos núes 
des, lo mismo que a los í a d i - ' n a r á el espíri tu de justicia y el tro ascendiente moral 
¿Qué decir ahora de la ac 
retirarse desordenadamente a 
i m í t e l o s primeros día-, de víduos, suspender a veces un respeto de los derechos de c.i-
iiestro protectorado en este instante su actividad payo me-'da im0 
Kcuro imperio del Mogreb, en ditar, para recoger, para exa-j Las maquinaciones del caid 
ciudades cercadas por es minar el espejo de su concien caer¿n en ei 0ivido, se podrál Tema escabroso, poro de l , ra r ei fuerte del Mariscal L ó -
(fsos murallones y por una ta- cia, para descifrar las enseñan |abrar p0r sí mismo'y para sus^I116 ^ (Ilie decir ^Q116 n0 pez 
idrante soledad secular, que zas de actos pasados, 
ircundalas pistas áridas o cu- El primer aspecto que apa 
iertas de una vegetación sal- reció a las miradas de los in 
y florida, el europeo sien dígenas de Marruecos, fué l a ' ^ ^ "ailheloso de enriquecerse! ¿Por tantos franceses 1̂ 
Las que llegan de La Paz 
afirman que las tropas bolivia los bolivianos. 
Resultaron muertos el le- ñas se dirigieron hacia la fron 
tnidad privada de muchos í i 'au.niente Figari y seis soldados en tera para rechazar un ataque 
ceses? lun contraataque para recupe- de las fuerzas paraguayes. 
Por su parte, el ministro del 
hijos un bienestar. isea más ^ lma Palabra' P1108" 
¡ Qué desilusión 
da para el indígena, si este co 
 desilusión tan profun- to h o y nos h e m o s ^ c i d i d o 
!a examinarlo con decisión. 
Paraguay en Washingt j n comu 
sensación de una perfecta imágen del jefe dotado de una p0P medios rápidos no paga los:francesas (íue se encuentran eir de gravedad> 
| inteligencia ardiente, de una|salarios y busca controversias!un País donde el so1 extlendel 
Murieron también en la ac-,nica que según cable recibido 
ción dos oficiales bolivianos y1 de su Gobierno, toda la respon 
muchos soldados, resultandoj sabUidad de lo ocurrido re-
gran número de ellos heridos cae sobre Rolivia, agregando 
toa especie de inteligencia'actividad prodigiosa, que v ^ | e n g a ñ o s a s para acaparar todo uri calor ^ ima luz e x ó t x a sê  L0S pRIMEROS ENCUEN 
Pernal estrechaba las rela-ja poner las primeras piedras el producto de la cosecha en;creen ^stan 0,bll^ado3 a dotf| - TROS HAN SIDO FAVORA-
que él se ha limitado tan solo 
a tomar las medidas cmvenien 
tes para hacer frente a la sitúa 
sociedad! .prenderse de todos los P ^ e p BLES p^RALOS BOLIVIANOS 
f fvidor indígena. ^ á g e n bien necna para ms Esto existe a veces, pero exls tos morales (Iue han aprendido 
l«8 antiguos, sobre lodo, he pirar la admiración y el respeto te con frecuencia 
mo europeo y del de nuestra obra protectora. 
n Imáge   h h
^ conocido soc:c( 
durante el curso de una educa 
ción severa y renunciar a to-a todos. Conocemos estas primeras una 
Estas noticias según de la 
¡fuente que provienen, dan dis-
Par í s .—Un telegrama que tintos números de " muertos y 
taiido al"iSe aCaba de recibir de Buenos! heridos achacando la mayor ía 
1 Aires dice que en los primeros de ellos a la nación contraria 
; combates librados entre las a s uprocedencia. 
fuerzas de Bolivia y el Para-
guay, que dieron como resulta-
Poco de curiosidad inquie-'inferiores, zumbaba un aleteo ias recriminaciones de estos ^ el de sus propios erPOfes ^Q ja conqUista del fuerte pa-^ 
ignorante por parte del pri 'de parási tos que no tenían más inocentes agricultores inclíge- Lamentable debilidad que da!ragUayo denominado B o q u e r ó n ' " " ^ 
- Francia una figura de nacmn i ^ tr0pas de Bolivia tuvieron .! 
de! 
y franca simpatía por par'destello que el reflejo dé la naSj ya despojados de si. s tu 
mas civilizado. fastuosidad, pero la agitación rras, se t i tula "Sociedad Maj- sin cultura y que al vanagloriar veinte mUertos y un centenar 
^ dónde proviene este re-'era tan grande que las miradas 2en". |nos sobre esto' obtenemos son- las del paraguay. 
leso por ambos lado« \áe los espectadores se queda-( Conocemos una socieuad que risas, que nos brindan con un 
Adonde se inspiran estos ban ciegas. ha hecho durante la guerra desprecio fatal. 
%os de venganza? I Nadie había olvidado el re- una inmensa fortuna sob o las He aquí una cierta cuidad; 
Los últ imos despachos de 
Asunción dicen que el Gobier-
no paraguayo ha decretado la. 
ización general üei Ejér-. 
cito. 
LOS PARAGUAYOS RECON 
QUISTAN UN FORTIN 
PARA SUS COMPRAS DE J U -
G U E T E S V I S I T E USTED " L A 
BANDERA ESPAÑOLA". E L 
Buenos Aires.—Telegrafían' SURTIDO MAS EXTENSO 
Vsunción que las tropas pa- LOS PRECIOS MAS BARATOS 
^ e s salvajes? tas comparsas interpretar... 
H u é s d e l G a ñ o . d e c o n - rante muchos años en Rabal, despedía con brutalidad a sus! más des acado . 
>dad creciente' H u b o alrededor del Residente Geno- obreros. Un general en u >n.hM| Por la noc, 
> s p o l í t i e o s ^ a lo he- ral, entregado a las dific.Uades te de región, tuvo qm pe.cl.r| entre las uces 
Por la noche va buscando sin deplorar que hemo^ visto carril, el teléfono y el automó« 
de las terrazas confundidos con estos aberra- vü. Está bien. Esto 63 todo. 
M c h o ^ T 8 " ^ ^ l ' ^dl'su noble'misión al general Lvautey interven -'de los cafés. Desaparece entre dos a numerosos indígenas... Pero hemos perdido mucho 
S ^ t s C z ^ Z ^ ^ n ^ Era la trouppe aduladora, el ción y el envío de batalíon.s la sombra de los terrenos soli-j Y de esto es de lo que hablan por otro lado". 
W blorzaiem0j -n 5,6 i ^ . I ^ L L Í L do mbnllnros para mantener la seguridad y taños seguido de un beduino» y Se rien los que alrededor dej No son estas palabras de in-• escuadrón ligero de cabal eros para mantener la seguridad y tarios seguido de un beduin , y Se rien los que 
• Plpoantes V en ese momento la evitar toda revuelta. con el cual acaba ae t ibiar un ias vasijas del "cuzcuz" sa^gratitud. La ingratitud y el o l -
j i - 6 0 L t ñ n i * fifttaKfl en las Los hechos que acabamos mercado inconfesable borean alegremente el le. per vido son humanos en todas pa t 
i IT0 sobre todo ha habido moral de Frauda estaba en las ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ estrellado< u,do fumado con hierbabnenü> te8. per0 
«oiao errores fisioluj 
ŝtfic ' " , . u ^ . a cnKnp lo línpfl 111- de citar V que nan smo esuu^i- x u i — ^ w « % Y , « . > - w , — - luumuu L-UH mti-uaunfna. ¡ í e s . rero es preciso reconocer 
lentes rC"nStanCia5 ^ Í!̂  A - V ^ r ^ l A* L™, dos entre mil, son la causa el mundo sonríe, los indígenas Y bien. Es preciso que t-.dos'.que si deseamos hacer desean administradores . mensa del irente ioao au 
1108 v hombres negocios, energías, de sacrificios 
; pero principal de las profundas hen comentan. los europeos, que todos los'sar nuestra obra sobre una ba-
el su- diduras qué se han abierto y No es él sólo. Existe i'na pe- franceses sobre todo, se comu se sólida y duradera, aquella 
formada de niquen unos a otros que el re-'del respeto y del prestigio mo-
hombres que tienen retieve sa- crudecimiento de estos prime* rfcl, es preciso que todos nues-
cial, pero que se han hecho lo» nes se deben a estas del dida-jtros actos administrativos, co-
merciales y privados, estén ro-
deados de un espíritu de dig-
hl> 110 hemos ^nbirln iirir.onpr por una reacción sobre el 
ascendieníe moíal Mmiento parecería Proceder se seguirán abnendo en los q„ena eofradm 
e mal- cimientos mismos del eclifl 
3 no hayamos a retaguardia. Era el airo 
sano que llegaba hasta aquí, d o mar roquí 
Se puede aún evocar los co- oficiantes de ritos a los cuales des que debemos evitar. 
V d n n m̂OSOpl,eCCPt0l Herm0SaéP0CaP̂  -
J < han ab0gíld0 R0UX ql ieña impudienie que aqliellos qne se apü- de los rincones tenebrosos y lo hemos impuesto. He oido'nidad. 
¿ S e I n ^ 0 Par T ' i f 0p0íia T0 r v la caban por procedimientos ig- las luces tamizadas de los cuar muy a menudo en recepciones! No hay que poner a Francia 
W ^ l o n l i Para dlf™tari formado entre la m a s d j iniosos las tierras de ios teles cerrados. de indígenas decir a los marro un antifaz que desfigure la no-
en n . 'TV' M e r T ? ™ del Jf ' J ñ a d o r de incautos indígenas. | Volvamos a cerrar las puerlquíes: jbleza de su rostro. 
periodo de exis- darle el ^ P 6 0 1 ^ ^ lüppado | Exigen también los conme- tas de estos cuartos, pero no1 "Nos habéis traído el ferro! MAXIME DE ROQUEMOt'í^ 
^ H A M O MARROÜIÜl! 
FARMACIA ESPAÑOLA Estado del Rey de i n - s o t e i a s i t u ; * tocto de Espaía 
Un art ículo de u n Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en ios niños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T í N T U R \ D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
CQMPAGNIE A L G E R f E N N E 
iOCSEDAD AKONIMA FU^D.^DA EN 1S77 
Capital 1000.000.0-00 do francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T&dss operación©» de Sans£9 de Soles y de Oemble 
Cuentas de depósitos a vista y üjar 
Depósitos a venoimisnto 
Oesouento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P rés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago do cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
r.m.iaión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lof 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrlncipales localidades 
de Argelia, de Túnez y 4^ Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laraohe 
Oereeponeelee en t®d® el mund® 
glaterra 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA A 
S A L I D A S D E : 
Barcelona t . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . , . 
Cartagena . . 
- Almería . , . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Paimas . , 
Tenerife . , , 


























Selidas de Lerache para Cádis los diee 2, i } i i t i f 21 y £ t 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio diario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Te-
íüán y Ceuta 





NOTA.— Los cochea de 
las 13 y 16 horas sois lle-








De Larache a 
Horas de salida 
T'SO. O y l S h s . 
De Larache a Alcázar 








Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10.11 y 30,13, 
15 y 30, 17 y 80 
y 19 hor^a 
v3? h 11.13, 
i9 tí oras 
9,11,13 y 15 
üfybtíU 
/•3J 




















Esta Empresa tiene eattbteddo tu 
dos at-cdernos, de gran lujo y comodtdu 
se, y A'geciras, Jerez, Sevi ía y vicever 
binacíón con la llegada y salida de los be 
icio f e auttraóvlles rápi-
êcirss, Cád z y vicever-
y Mákga, en com-
de Africa. 
Gran Hotel ffestaurant 6spaia 
SITUADO EN LA PL/VZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
i|$i4a&:ai,Ja c^ta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
ÍSóta casa cuenta con un buen jefe de oocina. 
Londres.— E \ parte facultativo 
facilitado esta noche acerca dei 
estado del Rey Jorcre, dice que el 
enfermo ha pasado la tarde algo 
agitado, no continuando los pro-
gresos observados estos últimos 
días. 
Este psrte ha oroducido seria 
;nquit.tud en los centros palati-
nos. 
Durante una semana £e dirán 
mis s en la Abadía de Wetsmins-
ter, para pedii al Altísimo el res-
tablecimiento del Soberano. 
La impresión de los médicos 
es que el Rey ha perdido hoy lu 
ganado en las 36 horas anteriores 
La ligería mejoría observada y 
que era registrada en el boletín 
médico de esta mañana, no apa-
rece en el de la noche. 
E l tratamiento radioterápico 1 
ha empezado a ser aplicado hoy, 
Junta de Servicios 
Locales 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis 
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por 
la Superioridad, se invita a los 
cabeza de familias indigentes 
españoles y demás extranjeros 
rssidentes en el término de es-
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistencia médi-
co-farmacéutica gratuita a que 
se inscriban en el registro 
abierto al efecto en la Secreta-
ría de la Inteivención Local 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con aneglo a las 
per iódico pro 
fesional 
Londres.—Según el <Finan-
cial N.W:» , el Gobierno espa-
ñol ha podido reembolsar la 
totalidad de los créditos esta 
douriioneneeí que se le habían 
concedido y de los cuales ha-
bía ya utilizado cuatro miilo 
nes de dólares. 
También ha hecho uso de 
parte del crédito de cinco mi-
llones de libras esterlinas que 
se le abrió en Londres, pero es 
posible ]ue a consecuencia de 
las grandes compras de pese-
tas realizadas actualmente poi 
los especul dores, el- c édito 
abi -río sea reembolsado muy 
e -n breve. 
Bl Gobierno español—añade 
el citado Aperiódico—está dis-
pu sto a conseguir para su di-
v sa naiional las mismas ven-
t ijas que tenia antes de la gran 
guerra. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T ü A N 
re igjg 
EDICTO 

















Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro, 
T E T U A N A C E U T A 
M, ¿ 3 ] C . 1 
S. 16,̂ 6 
L I . 17,5 
S. 
C E U T A ( P U E R T O ) LI . I 
T E T U A N 









Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de CrédÍto.-S. A, 
Papital desembolsado 30.428.500 p e s e t ü 
Reservas 30.290.448.gg 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la yista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Debiendo precederse a la de Horas de Caja da 9 a 18 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la ( 
casa de Correos y Telcgrofos| ( ; o m p a p t ¡ a ( ^ 1 1 6 ^ 1 T r a n S p O r f e S V T U ' 
de Larache, al contratista del ' . -r-^ 1 c 
la misma don Jul ián Aldazabal 
Geberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-
RRUGEA.—Rubricado. ( E s co 
pia) . 
rismo en illarruecos 
C. T. 
AVISO 
Gomo ya quedó animciadt 
disposiciones reglamentarias, desde el día P^mero de octu-
no serán atendidos por el scr- ;bre ? en cl GoleSio de Santa 
vicio de beneficencia munic i Isabe l ílueda abierta 1111(1 acade 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A G E N C I A E N L A E A O H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
pal. mia de corte, por lo que se rué ; 
Larache i de diciembre 192S fe'a a las señoras y señoritas que 
Por el Bajá presidente, el 110 dejen de visitarla ^ <luoda" 
Cónsul Interventor, Vicepre-1 ran convencidas de lo útil que 
sidente. C3 a ^oda mujer 
nto 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro» 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
Bepóeilo de materiales ds ^onstí-ucsiéii. Fábrica de baldosas 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Qhapas galva-
xüsad^s. Labado d3 madera, Sere r ía mecéniea. Artíonlos df 
gMijp. Baltría de gosiaa. Qwézds*. Cristalería. Metales. VBIí-
WA msíwmÁ ®m SAI MB̂ MTASQ. ommm 
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C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Variadas. 
Frents al Teatro España-LAR Ai HE 
i o d e g i I * 
Son fas meior^s de! mundo 
L a leche condeasada E S B E N S E N es 1^1 ¡cada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada Ü̂ J. los ricoj pastos de aquel p r i -
vilegiado pafs. E s recomendada para niL y enfermos. Desconfíe de las 
n i u c t ü - f NUTACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem 
jw* ^ la lata el nombre de P. F £s¡SBEIs ILN. Representante en L a r a - ! 
^ . , j tbll Antonio Vcilini. s , ; ^ i 




pcVüU'ClOX EN EL AF-
G ANIS TAN 
- v y LA REINA BUSCAN 
fi**GlO UN FUERTE 
.5 pelh¡-—Segiíii las ül t i -
^ 0t¡cias de la frontera, el 
TE ATR ALE RiA.-
LA PRESENTACION DE LA 
CCIVSPAÑIA DE EfV^LIO 
PORTES 
Con la eonocida obra de 
Angel Custodio "Los cuatro ca 
minos"' se presentó anoche a 
a Reina de Afganistán, nuestro público H aplaudida 
F L g c a d o refugio en im comPañía de comedias que 
^ en vista de la actitud acaudilla el popularís imo y no 
¡f^érc'to, que ha hecho can table actor Emilio Portes, 
ipbioún con los rebeldes. 
PLUIDO E L E C T R Í C O EW 
MALAGA 
Es aventurado dar un juicio 
de las primeras figuras de una 
compañía que ac túa por vez 
primera, en una ligera reseña 
de un debut y por eso dejamos 
ipara días sucesivos esta m i -
,La ru ión M e r c a n l i r , de sión> 
-¿laga. ha dirigido una circu-j La impresión qiie ari0cll0 ob 
E^ÜS corresponsales comu- tuvimos en la presentac ión de 
Epdoles que la irrega^andad la compañía fué altané ente'ex 
publicación de su diario celente y esperamos que su ac-
aece a las avenas habidas timción en el Teatro España ha pí 
acoíiida por l0S cables subter ráneos de brá de sep bien 'empresa eléctrica malague- nuestro público. 
^ que suministra de fluido Emilio porteS) conoc¡do y 
Irico la capital. admirado por los lárácheuses , 
por dicho motivo, quedan a es suficiente garant ía para l le-
nuras la mayoría d" las ca- nar uri teatro y acPeíjitar ia va_ 
^y paralizadas las industrias lía de los elementos artíst icos 
como ocurre que acaudilla. L , maqumana, 
,1 citado diario, son movidas, Fuensanta Lorente, estuvo 
por la electricidad. 'magistralmente en su papel de 
La empresa del importante Valeriana, siendo caluresamen 
¿iario malagueño, que edita te a.piaudida en un mutis del 
^bién "La Union Ilustrada" primer acto 
fuerza por no interrumpir. Muy bien y ajustad[a a su 
A comunicación con el públi- papel Guillermina Solo, la otra 
[jniim solo día, aunque sea actriz qne con Fuensanta Lo-
reducido el número de pági- Pente y Florencio Medrano son 
; Ínterin no se normaliza los firmes sostenes del éxito 
situación que se crea y es iie qlie vienen alcanzando en su 
desear no se hará esperar mu- turné art íst ica por el Norte de 
Africa la compañía de Portes. 
Al finalizar los actos los i n -
térpretes de "Los cuatro ca-
Aancuitores ¡minos" fueron todos miiy ius-
— ~ itamente aplaudidos. 
Se orrecen toda clase de ár-j Emilio Portes, sabe que el 
boles frutales: Naranjos, limo- público de Larache le admi a 
leros, mandarinos, etc., pro-,'como a una saliente figura del 
cetleníes de la región valen-.teatro y por eso dejarnos de 
tiína. (elogiar su labor que siempre 
Depositarios para la Zona'es aplaudida, 
españolá: Benasuly y López. | En nuestro número de ma-
Apartado 27. Larache, ñaua nos ocuparemos mas ex-
Oíicina: Hotel Cosmopolita, tensamente de las huestes ar-
— — jtísticas de esta compañía que 
ha tenido en la noche de su 
debut un franco éxito que ha 
de ser más creciente a medida 
que vayan dándonos a conocer 
algunos estrenos. 
El teatro tuvo una buena en 
trada no obstante ser la obra 
ya conocida por la mayoría del 
público. 
Vusted DIARIO MAROQLH| Para esta noche se anuncia 
WJI que es el periódico el estreno de la comedia "La 
ŷor oirouiaoión de la «ona , casa de los Pingos". 
¿Ca i I o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora t; Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 




Un lliro de leche fresca dé 750 citorias y un litro de tích» 
condensada " L A L E C H E R A " dé 4 500 caloría». 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a lo concen» 
tración que permite presentar bajo un volumen reducido tedóa 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
los de la mejor leche fresca, sino que pane de ella es debida a 
ta edición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
loa niños de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeftuelos. debe dirseles meiclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modin-
céndola solo segün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
«1 s« tratare de mis! o de confitura, a cucharadilf) o encima do 
una rebanada da pan. 
n^j fj"'ntlZada S'n ^esnalar> abundante en vttaml-
**«Sanlmenie aS'milofc',e-10 m*s concentrada, la 
• "Míés lo mis cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE 
Durante el día de ayer g i r ó l e Navidad en unión de sus fa-
juna visita de inspección a las millas que residen en nuestra 
oficinas de infomación del Zoco'población, 
del Had, el distinguido jefe de] • • • 
las Intervenciones Militares te Ayer permaneció breves ho 
Diente coronel Peña. íras en Larache continuando via 
En Arcila revistó el tabor de je a Lazan y ^ez, el director 
la Mehal-la y a su rfgreso a general de la importante eín-
Larache inspeccionó la oficina presa de turismo G.T.M. mon-
de Información del Jemis del sieur Lebasch. 
^a^e^ | Fué recibido en esta por el 
agente de la citada empresa 
Se encuentra en Larache el nuestro compañero D. Jacob 
distinguido coronel de Gaba- Levy, quien le acompañó a la 
Hería don Manuel Góngora, al visita que hizo a los lugares 
que enviamos nuestra bienve- más típicos y pintorescos de 
nida- Larache. 
* * * * * * 
Ayer saludamos en esta al Muy mejorado de la indispo 
propietario del Teatro Español sición que ha sufrido ha salido 
de Arcila don Adolfo Nieto y a la calle el capitán Alcaide, 
al representante del i ' -atro Al jefe del centro Electrotócnico. 
fonso X I I I de Alcázar don A n - * * * 
U L T I M A H O R A 
Bolivia acepta el.arbitraje, hab ién-
dose suspendido las hostilidades 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanografía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
gel Villatoro. 
* * * 
Terminada la misión que le 
trajo a Larache marchó a Te-
tuán el empleado de la Gom-
pañía Rivera, Sr. Torraíba. \ 
*• •» * 
De la ciudad del Estaulo lie _ 
gó ayer el conocido y rico co-j 
jmerciante don Alfonso (;«m^z / \ n U n C Í O S b f G V G S 
'del Pino, estimado amigo nucs-j , „.,.,, „ 
^r0- Se alquilan almacenes y ga-
* * * 
i T TT . , , . . | rajes fondak López. Carretera 
En La Union, donde reside,' , . „ . 
' , , P 'Alcázar y un piso casa Relo-
¡se encuentra gravemente enier _ ' r 
ma la madre política de nue3tro) J61"0 
estimado amigo don José Gar-
cerán. 
Hacemos votos porque la en 
ferma obtenga franca mejo-
ría. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénicas 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico dr 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
1 De Gádiz han regresado a La 
rache los estudiosos jóvenes, 
don Cipriano Almaraz y don días en el Establecimiento "G( 
José Gómez para pasar los días ya". 
"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quinas vareadas, siendo las lanas 
nuevas. 
Especialidad en los colchones 
de lujo. 
PASAJE: G A L L E G O 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Caja de cien libritos a 
5!50 en la casa "Qoya" 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E x i t o 
de la gran compañía de come-
dias de Emilio Poites. 
La preciosa comedia en tres 
actos «La casa de los pingos». 
CINEMA X . - Escogido pro-
hrama de cine. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de. 
Madrid y de Thótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
PROBLEMA RESUELTO 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Có 
mo se consigue? fáci lmente. La casa 
GARCIA HERMANOS 
Ultramarinos 
teniendo en cuenta la gran crisis que atraviesa el pueblo d-
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distrae 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regalan 
a sus favorecedores participaciones de Lotería para el sorteo 
de Navidad del presente año en el número 
1S463 
Por cada peseta que se emplee en esta-casa y sucursales, 9 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participa 
cióri gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porque representa de mo-
mento un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com-
pras y el más elástico, porque ¡quién sabe! los beneficios que 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará. 
I^OTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 a 
las diez de la noche, en el estableciménto, plaza de Abastos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las seis y media de la tar-, 
dése ha reunido el Consejo de 
ministros. 
Se asegura que hasta el p ró-
ximo Consejo que se oleebrará 
el jueves no se ocuparán los 
ministros de ultimar los pre-
supuestos y preparar la labor 
de fin de año. 
EL ENCARGADO DE NEGO -
CIOS DE BOLIVIA Y PRIMO 
DE RIVERA 
Esta mañana el encargado 
de Negocios de Bolivia ha v i -
sitado al general Primo de Ri -
vera para hacerle presente la 
gratitud de su pais hacia Espa -
ña por haberse ofrecido a i n -
tervenir como mediador en el 
conflicto surgido entre Bolivia 
y Paraguay. 
UN DISCURSO DEL REY 
Anoche se ha celebrado un' 
banquete en honor de los ofic¡a( 
les de Caballería clasificadosj 
en primer lugar del equipo de 
equitación que asistió al con-
curso de Amsterdam. 
Al acto asistió S. M. el Rey 
que pronunció un brillante dis 
curso en el que dijo que sentía 
gran entusiasmo por la equita-
ción y afecto hacia el Arma de,' 
Caballería. 
Recordó que en las pruebasj 
que realizaron los oficíales del; 
equipo sufrieron treinta cai- | 
das las cuales no aminoraron, 
el entusiasmo de los jinetes. 
Dice que el Arma de Caba-
llería tiene un gran porvenir, 
que será un Arma imperece-
dera apesar de las modernas 
transformaciones que vienen 
sufriendo los ejércitos, y que 
el ímpetu y el valor de los j i -
netes son necesarios núnqae 
fuesen atacados con gases as-
fixiantes. 
cial del Gobierno de Bolivia 
en el que dice que acepta la 
intervención de un comité de 
arbitraje que se formaría en 
Washington. 
Este comité abrirla una i n -
formación para depurar los orí 
genes de los encuentrob acaecí 
dos en el Chaco de Boreal, en-
tre las fuerzas de ambas Re-
públicas. 
SE AFIRMA QUE BOLIVIA 
SUSPENDE LA OFENSIVA 
Comunican de Londres que 
despachos llegados de La Paz, 
afirman que el jefe de las fuer 
zas bolivianas ha dado orden 
de suspender la ofensiva contra 
los paraguayos, 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
ESPAÑOL 
Telegrafían de Londres que 
en la ruta de Manchester ha 
naufragado el vapor español, 
"Delfina". Se ignoran las cau-
sas del siniestro. 











Jacob & Isaac Laredu 
BOLIVIA ACEPTA LA INTER-
VENCION DE UN COMITE DE 
ARBITRAJE 
Dicen de La Paz que se haj 
publicado un comunicado oíl 
8001EDAD SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTEOTORADQ 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aíoazarqnivir, A r -
cila, Nador y Alhucemas* 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros* La Parranda. La del Soto dé, 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso Á 
FLAMENCO^ Las úli'mas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vatlejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
G O Y A 
DMÍO MARROQUI 
11 DIARIO O U II O U I V i 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v i ro 
Para esperar la entra-
da del nuevo año 
La comisión recientemente 
nombnda por e' Círculo Mer 
cantil dcspli ga verdadera ac-
t iviJad en los diversos comet í 
dos qun se le h \ n confiado. 
Como se recordará , esta co 
misión fué nombrada h. ce po-
co por dicho organismo mer 
cantil para la orgar iz c 'ón de 
actos culturales y recreativos 
Si no fuera porque, ?unque 
sin mér i tos , a ella pcitenece-
mos, le ded ica i í amos todos lo 
elogios que bien men c 
acertada ac tuac ión y el t n ' u 
si s n o q u e saben poner en su 
misión. 
Por ello, en este caso nos l i -
m't mos a informar a nuestros 
lectcres de los diferentes ac t s 
que para reciente fecha prepa-
ra esta comisión. 
Aparte de la s impát ica y ar-
d-ia t rea e procurar juguetes 
para ofrecerlos a los niñ )s po 
bres el día seis de enero en 
nombre de esta población, se 
ocupapa t ambién de la crgani-
z ción de otros festivales. 
Ha de consistir este otro fes-
t ival en despedir al viejo año 
con un gran baile y esperar la 
entrada del nuevo año con las 
plát icas dnce uvas. 
Teniendo en cuenta la comi 
s ó .i que el estado económico 
del Círculo no permite realizar 
gastos extraordinarios, ha to-
m ido a su cargo la d l f cll t i rea 
de celebrar todos estos actos 
sin que sufran quebrant ¡ los 
fondos de la Sociedad. 
Para el mejor resultado, la 
mencionada c o n i s i ó n esta ha-
ciendo circular entre los socios 
un pliego para que los que sim-
paticen con la idea, se apunten 
c m la cantida 1 que puedan o 
qu e an contribuir. 
Entre l o s socios del Circulo 
Mercantil ha t e n i d o favorable 
acogida esta idea de h comisión, 
y todos, sin excepción de ningu-
no, vienen apuntándose con can-
tidades. 
En vista de esta franca y favo-
rable acogida, se propone la co 
misión llegar a la creación de un 
respetable fondo para organizar 
actos recreativos y culturales, sin 
que éste s puedan resultar gravo 
sos para los fondos del Círculo. 
Tanto la comisión por el traba-
jo que esto representa como los 
socios de dicho organismo, por 
su espontánea cooperación eco-
nómica, merecen toda clase de 
aplausos. 
Debido a este reconocido entu-
siasmo de u o:, y otro-, centena-
res de familiar, de diversas c ases 
íoc ia lesyde difererte nacionali-
da i , se congregarán el día 31 de 
Diciembre en los sa'cne? de' Cir-
cu'o para esperar la ent'adade 
Año Nuevo, dando con ello una 
agrádab'e sensación de unión y 
sociabilidad, rruy necesaria en es-
tas poblaciones heterogéneas y 
muy de acuerdo y en armonía con 
nueitra labor civilizadora en Ma-
rrueco?. 
Casa Leyva 
Maquinarias agiícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q n i Y i r 
Grán Café y Res-
taurant "5ev?¡llano" 
DE 
BSanuei O. S á n c h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Angel Viilatoro 
Nuestro eitimado amigo y com-
pañero en la Prensa don Angel 
Viilatoro, acaba de tener un éxito 
ea el Teatro Cómico, de ía Línea 
de la G- r ce pción, con el estreno 
de una obra suya titulada «Ho 
gar>. 
Por noticias particulares nos he-
mos i r f , rmaio que nuestro am g 3 
y compañero, que termina sus de-
beres mi itares en el batallón de 
Cazadores que se encuentra de 
guarnición en la Línea, escribió 
una r bra para que fuera represen-
t da por la compañía Alpucntc e 
día de la Pctrona de Infantería. 
La representación de dic'ia 
obra ha tenido un fr¿nco éxito, 
siendo nuestro amigo muy felic:-
tado por sus compañeros y supe-
riores. 
La prensa de la Línea de la 
Concepción decica al tmigo Vi-
ilatoro merecidos elogios y la crí-
tica que hace de su obra lo revela 
cerno verdadero autor comedió 
grafo. 
Ademas de esto, Angel Viila-
toro ha escrito un himno para el 
batallón que él presta sus servi-
cios, habiéndole puesto la música 
un compositor de la población 
del Cam'po de Gibraltar. 
Este himno ha constituido otro 
triunfo del amigo y camaracia. 
A las numerosas felicitaciones 
que Angel Viilatoro está recibien-
do por sus recientes triunfos, uni-
mos la nuestra muy sincera, ha-
ciéndola extensiva a su querida 
madre y hermanos y muy en par-
ticular a nuestro amigo el repre-
sentante de la Empresa del teatro 
Alfonso X¡lly don José Viilatoro. 
Doctor Ortega 
A L C AZARQUi V i R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulla diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos p ira 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
"La medalla 
del torero" 
Hoy miércoles , se prcyeita-
rá en nuestro teatro la henr.o-
sísima película española titula-
da «La mecia'la del torero». / 
Este precioso «íilm» forma 
parte de hxs grandiosas pelicu 
las que se vienen proyectando 
con motivo de la semana de 
alta cinem-itografia. 
« l a medaib del torero» , en 
la ^ U J aparece laf i t s ta nacit-
ra! con urna magnifica ce rrida 
de torof>, es una pe ícu'a de 
gran emoción y a i le el púbi ieo 
de f . n LeilcZas de paii-ájts y 
hermosas fotografías. 
C^mo} riccijf>ales n íé rp re tes 
de «^a medalla de^ tor¿ro>, f i -
g i r^n las célebres arti tas es-
pañolas Tina de J í rque y Cus 
todia Romero, conocida con ei 
nombre de < L a Venus de bron-
ce>. 
T a m b i é n tiene una gran par-
ticipacií ' n en ésta joya cinema-
tsgráffca el conocido torero 
J o s é García i (Algabeño) que 
par j darle a esta película todo 
su valor y co!o id i , tuvo necesi 
dad de dejarse de coger de uno 
de los toros de los que apare 
cen en la corrida que sale en ¡a 
sublime película que se pro 
yecta esta noche en el Alfcn-
I s o X I I l . 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Ga lán 
Pbza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
N O T I C I E R O DUL A L C A Z A R -
Q U I V I R 
De nuevo tuvo que guardar ca-
ma ayer con fuerte catarro, nues-
tro querido- c ó n s u l interventor 
don Isidro de las Cagiga?, al qu? 
deseamos pronta mejorí?. 
También se encuenda enfermi-
U su preciosa hija, a la que viva-
ne:¡te descames rápida mejoría. 
* * * 
Estuvo en esta para apuntos de 
negocios nuestro buen migo el 
industrial de / reila don Manuel 
Claro. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy I 9 de Diciembre 1928 





Desrle hace unos días llegó de 
Sevilla la espesa de nuestro buen 
amigo el teniente de Africa, 10, 
don Faustino Ga cía Río. 
che 
SerYicio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fez 
que empezará a regir el día 20 Octubre 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de oinoo cartas en "Goya^ 
También vino de Sevilla la dis-
t inoruida y respetable hermana de 
nuestro buen amigo don Antonio ! 
Balboa, que se propone pasar 
una corta temporada en esta. 
* * » 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestro antiguo y querido 
amigo don Francisco Lozano, pa-
dre del veterinario de iajunta de 
Servicios Municipales, don José. 
Con toda felicidad dió á luz 
una preciosa niña ayer martes, 
la joven esposa del conocido 
israelita don León Benchimol, 
gozando la madre y la iccien 
nacida de perfecto estado de 
salud. 
* * * 
Para asuntos del si r / x i o , 
m a r c h ó a Larache el alférez de 
infanter ía y sargento mayor de 
plaza don Felipe Gallardo. 
* * * 
Fn visje comercial marchó 
a Sevilla y Madrid el prestigio-
so israelita de esta plaza, núes 
tro querido amigo don Abra-
ham Siosú, al que deseamos 
feliz, viaje. 
Para asuntos de negocios, 
m a r c h ó áyer a Fez, el culto is-
raelita de esta población don 
David S. Gozal, que se propo-
ne regresar el próximo sábado. 
* * * 
Para pasar las Navidades al 
lado de sus queridos padres, 
marcha hoy a Larache y Ron-
da, el encargado dél Estableci-
mie.ito «Goya» en esta plaza, 
D. Francisco Bel ido, al que 
deseamos feliz viaje. 
igual Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Seyilla 
y de ios Tribunales de España 
en Moruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado 
para la fotografía 
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NOTA.—Se expenden billetes de f¿a j 
Sara 15,30 y 60 Tiüjes, valecero» p'̂ r 3 ü nía^er.te C?Í como bíllstés de ht> e circ 
Ei '.ren núTiero 11. -FCUIP: O» ubidot 
E! trrn T "-ero 10, cfreuta los i . » . 
ros por C5Í 
M- una o v 
rhas, y abon t 
pereonaa lndi&-
partes áeMainiecos 
te los m * niñones en GOYA 
qu1 
